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Bendungan Colo seluas 23.200 ha merupakan bangunan yang membendung hulu Sungai 
Bengawan Solo. Adanya bendungan ini menciptakan perbedaan ekosistem antara 
kawasan sebelum dan setelah pintu air bendungan yang diduga mempengaruhi 
keanekaragaman jenis ikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menentukan 
keanekaragaman ikan, mengetahui pengaruh lingkungan yang berbeda terhadap 
keanekaragaman ikan, perbedaan ciri morfologi, dan pengelompokan jenis ikan pada 
ekosistem sebelum dan setelah pintu air Bendungan Colo. Pengambilan sampel 
dilakukan pada bulan September-Oktober 2017 di Bendungan Colo Sukoharjo 
menggunakan metode Purposive sampling. Identifikasi jenis ikan berdasarkan Kottelat 
(1993). Keanekaragaman ikan dihitung menggunakan indeks keragaman Shannon 
Wiener. Persamaan struktur komunitas antar stasiun dihitung menggunakan indeks 
similaritas. Hubungan antar faktor abiotik dengan keanekaragaman ikan dianalisis 
dengan uji regresi SPSS 16.0. Pengelompokan ikan dengan metode cluster NTSYS 
(2.02i). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman ikan di ekosistem yang 
jauh dari pintu air bendungan yaitu stasiun III dan IV lebih tinggi (1,16 dan 1,15) dari 
pada ekosistem yang dekat dengan pintu air bendungan yaitu stasiun I dan II (0,84 dan 
0,82), faktor abiotik mempengaruhi keanekeragaman jenis ikan sebesar 68%, ikan yang 
hidup di ekosistem perairan berarus deras (stasiun I; 1,193 m/s) memiliki morfologi 
tubuh relatif lebih ramping daripada ikan yang hidup di ekosistem perairan berarus 
tenang (stasiun II; 0,036 m/s) dengan pengaruh kecepatan arus sebesar 93%. Jenis-jenis 
ikan yang memiliki persamaan morfologi yang besar memiliki nilai koefisien kemiripan 
yang tinggi dalam analisis dendogram. 
 











Ragil Nur Cahyono. NIM. S901608017. Diversity and Groupings of Fishes in the 
Sukoharjo Colo Dam Ecosystem Central Java Based on the Morphological 
Characters, First Counselor: Dr. Agung Budiharjo, M.Si., Second Counselor: Prof. Dr. 
Sugiyarto, M.Si. 
 
The 23,200 ha Colo Dam was a building that block the upstream of Bengawan Solo 
River, with these dam creating ecosystem differences between the area before and after 
the dam water gates affecting the diversity of fish species. So this study was conducted 
in order to determine the diversity of fish, to know the different environmental 
influences on the diversity of fish, the differences in morphological features, and the 
grouping of fish species on ecosystems before and after the Colo Dam water gate. 
Sampling was conducted on September-October 2017 at Sukoharjo Colo Dam used 
Purposive sampling method. Identification of fish species used Kottelat (1993). The 
diversity of fish was calculated using Shannon Wiener's diversity index. The level of 
equality of inter-station community structures is calculated using Sorensen's similarity 
index. The relationship between abiotic factor and fish diversity was analyzed by SPSS 
16.0 regression test. Grouped fish with the Ntsys cluster method (2.02i). The results 
showed that the diversity of fish in ecosystems that are far from dam water gates are 
station III and IV higher (1.16 and 1.15) than the ecosystem near the dam water gate 
station I and II (0.84 and 0.82), abiotic factors affected the diversity species of fish with 
68%, fish lived in a rapidly flowing waters ecosystem (station I: 1,193 m/s) have 
relatively leaner body than fish lived in calmly water ecosystems (station II 0.036 m/s) 
with 93% affected from currents, as well as species of fish that have large 
morphological equations have a high coefficient of similarity value in dendogram 
analysis. 
Keywords: Soft current, heavy current, Colo Dam, fish, diversity, rivers 
